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Mein Freund ist mein, from CANTATA, BWV 140 . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
Gracie Bennett, soprano
Josiah Kenniv, baritone
Audrey Rutt, harpsichord
Two-Part Invention No. 14 in B  Major, BWV 785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach
Stephen White, harpsichord
Sonata No. 1 in g minor, BWV 1001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach
III. Siciliana
Lydia Sarver, violin
Suite in B  Major, HWV 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Frideric Handel (1685–1759)
I. Prelude
II. Allegro
Elizabeth Dunkel, harpsichord
   
Down by the Sally Gardens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folksong
arr. Herbert Hughes (1882–1932)
In der Fremde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Schumann (1810–1856)
Antonio Muñoz, tenor
David Kravets, piano
Keyboard Sonata in a minor, Wq 49, No. 1, H. 30 . . . . . . . . . . C. P. E. Bach (1714–1788)
III. Allegro assai
Maria Confer, piano
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